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1 VELL 1 NOU 1 
.lAUME OTERO 
I I 
Arricles de Rifols o "C'ell i Nou': 
dels arquitectes del Camp de Tarra- 
gona, Pere Blai i Jaume Amigó, que 
cristal.litzi al llibre "Pere Blai i I'ar- 
quitectura del Renaixement a Catalu- 
nya" (Associació d'Arquitectes de Ca- 
talunya, 1934). 
Menció especial mereixen els seus 
estudis sobre el Modernisme catali. 
iniciats amb el llibre sobre Gaiidi 
(1928). que fou. a més. la primera 
biografia que es va escriure sobre l'ar- 
quitecte, immediatament després de la 
seva mort. Per primera vegada es va 
recollir tota la documentació existent 
de I'obra gaudiniana, desapareguda 
més tard durant la guerra del 1936. 
Aquest primer llibrc aniini En Ri- 
fols a aprofundir el tema del moder- 
nisme: la qual cosa li va permetre la 
publicació d'un primer esbós, "El Ar- 
t c  Modernista Catalin" (Dalniau, 
1934), que poc després es completaria 
amb la seva tiiagistral obra "Moder- 
n i s m o  y modernistas" (Destino, 
1949), que meresqué un premi de 
l"'lnstituto Nacional del Libro Espa. 
ílol". ( 6 )  
Tota la producció escrita de Rifols 
es caracteritza perla gran quantitat de 
dades que aporta, utilitzades amb ri- 
gor i meticulositat, que posen de ma- 
nifest els centenars de fitxes bibliogri- 
fiques que recolli durant el temps que 
ocupa el cirrec d'oficial Tecnic i Ca- 
talogador de la Junta de Museus de 
Barcelona (1931-1 945). Tot aquest 
treball de recopilació culmina amb la 
publicació d'una obra iinportant, que 
Rafbls dirigí, editada per I'Editorial 
Milla, eiitre 1951-1954, en tres vo- 
Iiims: "Diccionario biogrifico de ar- 
tistas de Cataluña, desde la época ro- 
inaiia Iiasta nuestros dias". 
La docencia. No podem oblidar, 
per últini, I'activitat docent d'en Ri- 
fols, que exerci durant niés de trenta 
anys. 
El 1928 ingressa com a professor- 
adjunt d'Ensenyaiices Artistiques a 
I'Escola d'Arquitectura de Barcelona. 
Fou. aixi iiiateix, professor de I'Aca- 
deiiiia Dalmases i de I'Escola Massana, 
i guanya, a la fi, la catedra per oposi- 
ció d'Historia de les Arts Plistiques i 
Historia de I'Arquitectura, de I'ET- 
SAB. 
El 1956 fou nomenat director de 
la catedra Gaiidí, des d'on continua 
exercint la docencia, fiiis 3 la seva ju- 
bilució, el 6 de maig del 1959. 
Rifols mori a Sarceloiia, el 15 de 
gener del 1965, a la seva casa del car- 
rer Gran de Sarrii, 142. (7). 
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(1) Respecte a oixb. Cesar Marriirell vo 
escriure aquestes linies: "Por ozciiizo de ni-. 
quitecto eiu orrisro. Paro Rifols. lo orqai- 
recmrn fue una de roiiros maiiifesraeiones 
del arte. Yo en los priineros cursos de la 
escuelo 1 7 0 J  sorprendih coii arrevidos coloro- 
cioiies y procedimienros quc en las asi~no- 
ruras arrtsricas se sollái7 de las moneias es- 
colares v out7 de sus >noi~eros oersoiioles. 
yu,iri<d colori,ro lo cu,,zcdr>zi,o <Ic que 
uqui~llor ,liab el orquirrcro Jiyul surriruyrro 
rii el nror,.coiodo al rlrido V,lorrro rari lo 
cuol iornóron mayorer';uelos lipicésYpi>z. 
celes en los niorzos de Rdfols. Los proyectos 
de orqulrecf~<ro. peliprosos de oridez récni. 
co, 21 los ir~suflovo de virolirlod orr/srico ... ". 
C. Mortiiiell: Elogio de Josep F. Rifols, 
primer b iógafo  de Gaudí. "Desfino': >,únl. 
1643. 29 more 1969. 
(2) Carta de J. Rifols o E. Ricarr del 18 
de r?iois del 1920. 
(3) R. Beiier: Josep F. Rifols, I'arqui- 
tecte de la tendresa. "Lo Ciufol i la Caso': 
nuin. 3, csriu, 1925. 
(41 1. Solo-Morales: "Inrroducciór~" en 
el llibre Construcciones agrarias en Catalu- 
ña. COACB. 1975. 
(5) L'oi~y 1963, el Cobleni dilrquirec- 
res de bar celo,^^ li va dedicor uiio exnosi- 
ció-lioinenorge, promogudo pe? u>i grup 
d'olu»ri~es de R+ls -entre ells Codcrcli, 
Moi.ua.os. Volls. Mili. Cor~eo. Bolligas- iols 
quols s%i afegirerr dklrres professioiials 
cotii C. Morritlell. P. Borrovent. B. Bosreao- 
error lo sevo obra arristica. ollior~ oue u>i 
esrudi croizoibfic de lo seva evoluci6. 
(6) Dblrrcr ohrcs de corierer gerierol 
s611: Techumbres Y ariesanndos españoles 
/Labor. 19261: Torres Garcid /19261: 
Pinluia y escultura del ~enac imiento  iis: 
liano (Seix i Borrol. 1930); F.-C. Ricvrt 
(1941. ir>idira): Historia del Arre (Sopcim, 
19421: Las cien meiores obras de 1.1 escul- 
tura 'española (Sel&rn. 1943); .4rquitec- 
tura de la Edad Anriaua lArrtaltea. 19431; 
Arquitectura de la Edad Mudia (~mol reo ,  
1944); Arquircctura dc las Edades Moderna 
y Contemporánea (Aniolreo. 19J4): E1 Arte 
Romántico en Esvaya 119541: Rimon Ca- 
sas, pintor i ~ a m Ó n  ~ a i a s .  d ih iante  10,>ie- 
. . 
fo, 1955). 
(7) R. Locitesra: Estudio documental so- 
bre la obra del arouitecto naucentista Jo- 
sep Franccsc ~ i f o i s  y su entorno. Treboll 
i~rcdir propierol del C O A C  de Bareeloria 
(1977). Rec~tll de lores les puhlicocio~rs es- 
crires oer Rdfols e» dioris i rcvisres i fir.rcr 
~nlrex'(~rx&'HIrrbric del COAC.). . 
Apatxes, botiguers i alquimistes 
Ara per ara, i amb les eiries de que 
disposem a casa nostra, si volem exer- 
cir un domini e f i ca~  i creatiu del terri- 
tori, Iiem de fer com els Apatxes ... 
Quan, el 4 de setembre de 1886, 
Geróniino i els seus Apatxes es ren- 
dien al Cañón del Esqueleto. feia ja 
nou anys justos que Tashunka Witko 
(Cavall Foll), cap dels Sioux-Oglaga, 
moria assassinat a Fort Robinson, i 
vora deu anys que tota la gran nació 
Dakota (totes les tribus Sioux) i els 
seus aliats, Cheyennes i Arapalioes, 
restaven confinats a les Reserves. 
No sé si el que exposaré a continua- 
ció és una interpretació correctanient 
deduida, si ens atenem estrictament a 
la llum de la Iiistoria i de I'antropolo- 
gia. Pero si acceptem, també, el paper 
jugat per la literatura, el cinema, la 
pintura i el folklore americi, que pa- 
ral.lelament a la Iiistoria real (d'altra 
banda encara confusa i amb molts 
enigmes) Iian elaborat una visió míti- 
ca que se sobreposa a la historia i, en 
conjunt, conformen una nova imatge, 
potser menys certa, pero tant o més 
creible (i possible) que la historica i 
tan vilida i real, no per científica, si- 
nó per mítica i artística, que mite i 
art són altres maneres de veure la rea- 
litat; si acceptem, dic, aquesta altra 
visió, d'altra banda la mis comuna i 
coneguda, llavors penso que les meves 
deduccions no constitueixen cap aber- 
ració. 
Les guerres Dakotes vaii ser cosa 
Cuna generació, la dels Apatxes, de 
set generacions. Quan Mahpiua-Luta 
(Núvol Vermell), cap dels Dakotes, va 
comenpr a lluitar contra rls blancs, a 
I'estiu del 1965, els Apatxes ja porta- 
ven dos-cents anys en estat de guerra, 
contra els espanyols, primer. i contra 
els mexicans, després. El principi de la 
fi dels Apatxes, com el dels Dakotes, 
va comencar quan van entrar en con- 
tacte amb la civilització anglo-saxona. 
Aixi i tot, els Apatxes van sobreviure 
deu anys més. 
La qüestió que es planteja és, jcom 
és possible que els Apatxes, que eren 
més pobres i molt menys nombrosos 
que els Dakotes, tingiiessiii tanta més 
capacitat de resistencia? 
Evidentment I i i  ha el fet que les 
terres del Nord eren molt niés riques i 
més cobejades, per tant, per I'liome 
blanc, que no pas els territoris deser- 
tics d'Arizona i Nou Mixic. Pero és 
molta diferencia de temps per do- 
nar-lii una explicació tan senzilla. Pen- 
so que hi ha una raó cultural que ex- 
plica aquest fet. 
Les guerres dels Dakotes i les dels 
Apatxes no es van assemblar gaire, i és 
que els uns i els altres tenien una con- 
cepció molt diferent del qiie era 
posseir el propi territori i, en conse- 
qüeiicia, també era molt difcrent la 
manera de lluitar. 
Per als Dakotes, dominar el territo- 
ri. era ocuoar-lo. Per aixb es van l 
passar la vida fent tractats de paii amb 
lels blancs, establint límits riaturals, 
rius, muntanyes (el Platte, el Powder, 
les Black Hills ...) que diferenciessin 
clarament els doiiiinis d'uns i d'altres. 
Limits que, com se sap, mai no vaii 
ser respectats pels ianqiiis, i les trans- 
gressions dels quals portaven els indis 
una vegada i una d t r a  a fer la guerra. 
Pero la iiianera de lluitar dels Da- 
kotes no era pas massa diferent de la 
dels blancs. Totes dues es basaven a 
buscar I'anibilació total de I'enemic 
mitjaiicant atacs iiiassius i graiis ina- 
niobres eiivoltaiits, que poc diferieii 
de les ja clissiques estrategies napo- 
leoniques. Eii uiia lluita aixi, el conei- 
xement del territori no era tan inipor- 
tant com el nombre de conteiidents i, 
sobretot, de reservistes. 1 si, al conien- 
cament, el coneixement del territori i 
una major astúcia varen donar uii cert 
avantatge ais indis (Fort Pliil Keamy, 
Little Big Hom), a la llarga n o  els va 
servir de gaire: per cada soldat niort, 
n'lii Iiavia cent de preparats per subs- 
tituir-lo, i les fabriques d'arrnament 
no paraven de subministrar material. 
Contririament, darrera de cada indi 
mort no Iii Iiavia ningú i, qoan els tra- 
ficants d'armes van ser controlats, els 
rifles es van quedar sense bales. L'hi- 
vern del 1877 va vencer els Dakotes: 
la fam, el fred i I'esgotament de les 
municions, els va portar a la rendició i 
a malviiire a les Reserves. 
Per als Apatxes, en  canvi, dominar 
el territori n o  era ocupar-lo, sin6 
controlar-lo. Llur interes n o  rala tant 
a evitar la presencia de l'home blanc, 
sinó que I'home blanc estigués prou 
preocupat per la presencia de I'Apat- 
xe, de manera que quedés clar que 
allí qui dictava la Uei era l'indi, i el 
blanc, encara que pogués ser més 
nombrós, era I'intrús. 
Els Apatxes de Gerónimo feren 
anar de bblit I'exercit americi i varen 
posar en ridicul de tal manera el Gene- 
ral Crook, que aquest es va veure obli- 
gat a dimitir i a cedir el lloc al General 
Miles, el qual va organitzar el disposi- 
tiu militar més gran que mai liagin ne- 
cessitat els americans dins de casa se- 
va, un exercit de 7.000 Iiumes, combi- 
nant la clissica cavallena amb la mo- 
derna infanteria, i cornptant amb me- 
tralladores i la sofisticació (per prime- 
ra vegada al món) de l'heliograf de 
campanya, tot  per poder reduir el ter- 
rible exercit Apatxe ... que, des de 
feia un any, estava integral, només, 
per Gerónimo i uns vint-i-cinc guer- 
rers... 
1 aixb va ser aixi, perqul. I'estrate- 
gia guerrera dels Apatxes no entenia 
d'atacs frontals i massius, de llargs set- 
ges, de grans moviments, ni de manio- 
bres. Llur manera de fer la guerra i 
d'exercir el domini del territori es ba- 
sava en el coneixement profund d'a- 
quest, en la sorpresa, el parany, la mo- 
bilitat i la rapidesa, creant la sensació 
d'ubiqüitat, en el drsgast de l'enemic 
mitjaiifant la iiicertesa i la por. Aixi, 
essent pocs, semhlaven inolts, s'atre- 
vien contra molts i controlaven el ter- 
ritori. 
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En aqiiesta pobra, bruta, trista, dis- 
sortada ... amb inimx dc botiguer i no 
sé que niés, terra nostra, on Iii Iia mis  
urbaiiitz;icioiis il.leg;ils que pobles, o11 
les zones vcrdcs 1i:iii estat convertides 
en blocs d'liabitatges, on els ajunta- 
ments Iiaii estat controlnts per alcal- 
des i consellers Iligats al rain de la 
construcció i al món immobiliari, on 
org;inismes estatals Iiaii estafat inver- 
tint inilers de milioiis en terrenys ine- 
xistents, on la primera a no respectar 
la poca planificació vigcnt era 121 nia- 
teixa Administraciú, oii els tecnics i 
els funcioiiaris Iian estat col.labora- 
dors fidels i ticits de I'especulació ... 
... una terra oii senibla que I'úiiica 
manera d'iiivertir és invertir a curt ter- 
mini i, invertir a curt termiiii. sembla 
que només vol dir especular i, especu- 
lar, sembla que significa, sobretot, es- 
pecular amb el sol, amb els locds i 
amb els pisos ... i aixO ha Iligat tan bé 
amb les aspiracions i I'esperit de boti- 
guer d'aquesta terra, que la construc- 
ció s'havia convertit en el sector bisic 
de la nostra econoniia ... i rnalgrat el 
simptoma de desequilibri que aixb 
assenyala, calia amanyagar el sector, 
encara que s'hagués de concedir "pro- 
tecció oficial" a habitatges de luxe, en- 
cara que fos tancant els ulls a les in- 
fraccions urbanistiques, perque ... calia 
crear riquesa ... calia combatre I'atur ... 
... una terra on. al costal de la pro- 
gressiva desertització d'extenses irees 
de la seva geografia interior, es pro- 
dueix la concentració urbanística pot- 
ser més caotica #Europa, tot passant 
per la invasió del rústic, dels boscos i 
de les muntanyes, per exercits de par- 
cel.listes, els quais tampoc no cal re- 
nyar massa, perque són molts, molts 
més dels que sembla ... i cada parcel- 
lista, en definitiva, és un vot ... 
... una terra on cal regular lotes 
aquestes qüestions amb una Ilei, la 
Llei del Sbl, que en les seves successi- 
ves versions Iia resultat inoperant, so- 
bretot, per manca de voluntat de 
complimcnt tant per part dels admi- 
nistrats com de I'Administració, pero 
també per les seves mateixes deficikn- 
cies, car és una llei allunyada de la 
nostra realitat, pensada per al creixe- 
ment de la gran ciutat (i, filant més 
prim, de la gran ciutat enmig del de- 
sert), amb una rnecinica de gestió so- 
lament utilitzable pel gran promo- 
tor ... una Uei que, n o  servint per a 
afrontar la varietat de la casuistica del 
món urbi ,  encara resol pitjor la del 
món rural, perqu? pricticanient I'ig- 
nora, desterrant-lo al purgatori del 
"No Urbanitzable" ... una llei que n o  
es correspon amb la nostra complexi- 
tat territorial, perb que, sobretot, n o  
connecta amb la nostra iniiiia de bo- 
tiguer ... 
... en aquesta pobra, bruta, trista i 
dissortada terra, doncs, intentar orde- 
nar el territori, es compren que no és 
només lluitar contra unageografia des- 
equilibradn i contra una legislació 
inopcrant, sinó que, sobretot. és Ilui- 
tar contra uns vicis adquirits i contra 
una mentalitat refractiria. individua 
lista i curta dc inires ... una inciitalitat 
dc hotig~ier. dit en el sentit més pejo- 
ratiu que se li pugui donar, perqu? és 
clar que I'esperit botiguer pot ser 
aquestes coses, pero no necessiria- 
ment, i és just que liigirn de conce- 
dir-li una bona dosi de qualitats, fins i 
tot la dc la crcativitat ... I'esperit de 
botiguer qiic s'lia mostrat molt efi- 
cient al seu domini, pcrb qiic pot re- 
sultar grotesc i castrador quaii pretCn 
aplicar-se a tots els altres doiniiiis de 
la nostra complcxa realitat ... sigui 
I'urbanisme. sigui la política. 
Fiiis fa poc teníeni una bona excu- 
sa: eii urbaiiisine. les atribiicions. el 
control i la disciplina. s'exercien des 
de Madrid. des de les delegacions riii- 
nistcrials, des d'iines coniissiuns pro- 
vincial~ d'urbanismc presididcs pels 
govemadors civils, o bé des d'iins 
ajuntamcnts no democritics. Pero ara. 
quan les competencies i atribucions ja 
Iian estat traspassadesa IaGeneralitat i 
que els ajiintainents ja sóii democri- 
tics, ja no l i i  ha excusa i la qüestió que 
cal plantejar-se és si ates el grau de 
dcsordre urbanístic actual, els deficits 
de ~laneiamcnt existents i els pocs 
. , 
mitjaiis Iiumans, tecnics i econOiiiics 
de aue Iioni disnosa. es oot afronrar el 
p rob lema  amb alguna possibilitat 
d'exit. 
Certanient la cosa és diiicil. El 110s- 
tre territori esti pricticameiit destros- 
sal. la iiostra gent és refractirin :i la 
planificació, cls nostres fiiiicionnris no 
són precisaineiit suissos i la i ios t r~  le- 
gislació és inadequada. En aqiiestes 
condicions, iiiteiitar rediniir de cop i 
volta tot el territori és impossible. 1 la 
temptació d'intentar-lio I i i  pot ser. Hi 
pot ser, perque la mateixa disciplina 
urbanistica que es destil.la de la Llei 
del Sol mena a creure en les interven- 
cions glohals i en soliicions carisniiti- 
qiies initjanqniit procedimeiits abs- 
trnctes. 
És evident qiie I'augineiit progres- 
siu del grau de complexitat dels pro- 
blemes urbaiiistics en aquests iiltiins 
anys, ha portal la necessitat de buscar 
iin iiou instriimental teciiic i legal. I 
aixb Iia estat bé i 113 estat bo. Perb 
s'han abandona1 massa de pressa re- 
cursos tkcnics que eiicara podien ser- 
vir i, massa de pressa, l ~ e m  cregiit en 
I'eficicia d'alguiis dels nous. El pitjor 
de tot és qiie tan deseniparats eiis tro- 
bivem. que aquesta creerifa Iia estat 
il.luminada, devota, amb devociócien- 
tific;~. PerO no amb la devoció del 
cieiitífic actual. que iioniés es tra- 
dueix eii dedicació i gust pel seti ofici, 
perqii? el seii entusiasme sap qiie es 
pot veure rc1:itivitzat per la prouinin 
descoberta, sinó amb la devoció del 
cientific medieval, de I'alquimista, 
eiicara tan atabiiixat per tmt s  de mis- 
teris, que buscava un remei niigic i 
definitiu per a tot, la pedra filosofal ... 
La fe absoluta en alguns recursos iitils 
eii si mateixos, perb mai definitius, lia 
portat una tecnica ainb pretensions 
d'absolut, que intenta d'cxercir el 
coiitrol amb coeficients numerics re- 
gulador~,  mecanisnies alambinats i 
complicadissims (com l'aprofitament 
mitji) i sistemes de creixement total- 
meiit abstractes, Tot aixo ha portat 
un urbanisme d'alquímia. 
L'alquimista vigila gelosament les 
claiis del seu saber. Per aixb s'expressa 
confusament i complica les seves pro- 
postes. En el seu afany globalitzador i 
maximalista, les seves soluciotis acos- 
turnen a tenir un ordre de complexi- 
tat superior al que exigeix el proble- 
ma. 
L'alquimista-urbanista, com I'eco- 
nomista i el politic, és molt brillant 
explicant les coses després que ja han 
succeit, perb, nonnalment, les seves 
propostes no són operatives, ja que, 
concebudes dins I'abstracció, dificil- 
ment són reduibles a la realitat física 
que conforma l'espai públic i dificil- 
ment assumibles per l'esquifida capa- 
citat de gestió dels nostres ajunta- 
ments. 
L'alquímia sedueix no només els 
urbanistes, sinó també els politics, i 
aixb fa la cosa més greu, perque hi Iia 
el perill d'anar ajornant els problemes, 
petits i grans, mentre hom busca la 
solució global, el Pla Director Territo- 
rial, o bé mentre hom intenta una pla- 
nificació omnipresent i total, imposa- 
da de cop. 
En les nostres condicions, segura- 
ment, l'úiiica estrategia eficac és la de 
I'Apatxe: qiiatre cops ben donats ... i 
ripids. Mobilitat i causar la sensació 
que es controla tot .  1 canviar d'ar- 
mes.. . 
L'arma més important és la propia 
Llei del Sol. Necessitem una llei que 
contempli la realitat del poblet de les 
Garrigues que ja iio creix i la de I'irea 
metropolitana que creix niassa, que 
faciliti una mecanica operativa de 
creixement per a la petita ciutat, 
tornant al Pla d'Eixample, al raval, a 
I'urbanisme dissenyat i dibuixat, que 
aprofiti ainb una bptica positiva, i n o  
només defensiva, el fet que el camp 
també és objecte d'urbanització, una 
llei que sigui creativa i no només nor- 
mativa, una llei que permeti aprovar 
amb rapidesa i gestionar amb eficacia, 
en definitiva una llei nova... i, si n o  
pot ser nova, la vella amb tants retocs 
com calgui. D'aixo ens n'liem de con- 
vencer els tecnics i aconseguir que 
se'n convencin els politics. 
La conscienciació és I'única cosa a 
que podem aspirar ara per ara en 
aquest terreny, perque canviar una 
llei porta massa temps. Pero, mentres- 
tant, ens podem servir de la llei ac- 
tual, aprofitant allo que ha deixat de 
més obert: els Plans Especials, les 
Nomes  Subsidiiries i les Comissions 
d'urbanisme. Així, dins d'aqliesta es- 
trategia, senen armes útils, per exem- 
ple: 
La redacció de Normes Provisio- 
iials, per ordenar problemes generals 
per a les irees on no hi ha planifica- 
ció. La Normativ:~ que han elaborat 
les Comissions d'urbaiiisrne, per con- 
trolar I'edificació al No Urbanitzable. 
és un bon exemple d'aquesta men;i 1 
d'acció. Com també Iio serio la redac- 
ció d'unes normes que tractessin el te- 
nia tipologic, difcrenciat per coniar- 
ques (o per grupn de comarques amb 
afiiiitats coiistructives), de maiiera 
qiic a Ics exteiises irees sense planifi- 
c:ir s'evitessin els actuais aternptats ar- 
quitectOnics i paisatgistics. Amb 
aauestes dues norm;itives. es reeularia 
la'majoria de la Catalunya r u i l .  afe- 1 
gint-lii. per part dels ajuiitameiits, 
iiiies esquemitiqiies deliinitacions de 
cascs urbans. Ainb aixb. molts poblets 
tindrien resolt llur problema per 
inolts anys o potser per sernpre. 
L 'exerc ic i  inolt selectiu. mult 
exeniplar i. sobretot. expeditiu. de la 
disciplina iirbanistic;i. El Reglanieiit 
de Discipliii:~ de la Llei del Sol és 
pricticaiiieiit inoperant, car coilver- 
teis el seo exercici en una cursa d'obs- 
tacles. Convindria buscar iins casos 
clarissims, flagrants. espectaciilars i 
repartits pel país, fcr iin tour de for- 
ce, aconsegiiir-ne I'enderroc i donar-lii 
la mixiriia difusió. Evidentinent aixo 
no significa oblidar les altres iiifrac- 
cions, ni tanipoc pensarque l'ordre iir- 
baiiístic s'hagi d'aconsegiiir noriiés 
:iiiib un control policial. per6 el que 
és cert és que, en aquesta terra nostra. 
lagent no comencara a preiidre's serio- 
sainent aixo de respectar I'ordre u rbp  
nistic, fins que no vegi que les infrac- 
cioiis v:in a terra. 
Kecórrer. senipre que es pugui i 
més. a les Normes Subsidiiries en lloc 
de als Plans Generals. Recórrer, seni- 
pre que es piigui i niés, a les Deliniita- 
cions de cascs. en lloc de a les Nornies 
Subsidiiries. Les Normes Subsidiiries 
haii de deixar de ser petits Plans Ge- 
ne ra l~  i esdevenir documents curts i 
igils, on s'hi eliiiiiiii tota la informa- 
ció iiiútil i totes les ineciniques de 
creixemeiit i de gestió coinplexes. 
Una desceiitralització adniiiiistra- 
tiva, creant oficiiies d'ainbit comarcal 
o supracomarcal, de seguiment i d'as- 
sistencia als ajuiitainents petits ainb 
incapacitat de gestió propia. Evideiit- 
meiit és tina niesura que no es pot 
geiieralitzar a curt teriniiii, peri, que 
es podria experimentar eii alguns llocs 
sigiiificatius com la Val1 d'Aran-Pa- 
Ilars, a I'Alt Urgell-la Cerdanya o a 
I'Empordi. 
Ainb aquestes armes, i ainb d'altres 
de sernblants o millors que jo no he 
esbrinat, es podria aconseguir, peiiso, 
uii ripid i eficaf coiitrol del territori. 
Mis endavaiit, assolides ja la desceii- 
tralització i la reforiiia legal, podriein 
comenpr  a parlar d'una actiiació iir- 
banistica global. o ,  si es vol. iiormal ... 
Perb, ara per ara, com ja Iie dit al co- 
menfament, eii la nostra realitat pro- 
visional i amh les armes de que dispo- 
sem, si es vol exercir un domini eficac 
i creatiu del territori, Iiem de Iliiitar 
com els Apatxes ... renunciant a l'oco- 
pació total i buscant el control puntual. 
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